




























































































































































































































































































































































































































18 Ishiguroにおける蜘蛛への恐怖を，分析してみる必要がある。A PaleView oftheHils,1982にも，
WhenWeWereOrphansにも，強い嫌悪や不安の象徴として使われている。UniversityofEastAnglia
での恩師AngelaCarter（19401992）のTheMagicToyshop,1967にも，切断された手と蜘蛛のイリュー
ジョンが出てくる。蜘蛛は悪魔の象徴であると同時に，創造と破壊を繰り返すところから創造主の象徴でも
ある。同時に，宇宙の安定を保つために繰り返される，死，再生，供犠の象徴でもある。
19 拙稿「カズオイシグロ『遠い山なみの光』論」『学苑』773号，昭和女子大学，2005，「カズオイシグロ
「『わたしたちが孤児だったころ』論上海へのノスタルジーをめぐって」『学苑』805号，昭和女子大学，
2007参照
（ひらい のり 英語コミュニケーション学科）
（12）
